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ABSTRAK 
 
       
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPS 
antara kelas yang diajar dengan model Quantum Teaching dan Role Playing pada 
siswa kelas V SD Negeri Pituruh, Kabupaten Purworejo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi eksperimen 
dengan desain nonequivalen pretest posttest control group design. Populasi pada 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri Pituruh yang berjumlah 43 siswa, 
dengan rincian 21 dari kelas VA sebagai kelompok eksperimen menggunakan 
model pembelajaran Quantum Teaching dan 22 dari kelas VB sebagai kelompok 
kontrol menggunakan model pembelajaran Role Playing. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini dengan tes pilihan ganda dan angket. Uji validitas 
instrumen tes pilihan ganda  menggunakan teknik validitas internal dengan 
analisis butir dan uji reliabilitas menggunakan rumus KR-21. Uji validitas 
instrumen angket menggunakan teknik validitas internal dengan analisis butir dan 
uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha. Tes pilihan ganda dan angket diberikan 
pada saat sebelum dan setelah diberi perlakuan pada masing-masing kelompok. 
Tes pilihan ganda digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar kognitif IPS 
siswa, sedangkan angket digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar 
afektif siswa. Uji hipotesis menggunakan Independent Sample t-Test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPS 
antara kelas yang diajar menggunakan model Quantum Teaching dan Role 
Playing pada siswa kelas V SD Negeri Pituruh. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 
t-test pada hasil belajar aspek kognitif IPS mempunyai taraf signifikansi 0,010 dan 
hasil belajar aspek afektif mempunyai taraf signifikansi 0,000.  
(p<0,05). 
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